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BAIl VI 
KESIMPULA1\1 VA.\! SARA.\! 
6.1. Kesimpulan 
xerostomia lY.tda kdompok ACE-Inhibitor + Her se\Jesal' :~S,4G%, pada kelornpok Beta 
A;.irE'!lei~k' Blocker -t- HCT seb('sar 20%, dan pada Kclompok Siow Chant1t': Cilcium­
Eet!'y Blocking Agent + 1leT sebes,''lI' SO '}6, 
(-L2. Saran 
~) F'edll dilakukan pe~lt'Jitjan !ebih lanjut urJuk mef),g,etahui dengan leo!h jelas 
mek.misme tl'tjadinya Xl.~rostomja pada ACE-Inhibitor dan &ta Adt'ene~ic Bkx'ker. 
oba:-obat an:-ihipeliensi in:ju$ct dipens:aruhi okh lamanya p:,nsgunaan ",bat 
cukup tir;ggi. Mer;gingat efek negalif xerostomia j..-.ada rongga l1luiu' pada khususnya, 
dar: kuaiitds hidHP pada umumnYd, dihimbau kepada Doklet' Sy>esialis Jar.tnn,g dan 
Pembuluh Damh agar mempertimbanbkal'1 sualu "paket pcrawatan tambahan" ba3i 
f)<tlderita yang dimwat deng<l11 ob;:Jt in:. rake; it:! berupa upaya pc-nce:1,ahai1 dan terapi 
rumatan tnliii11tcmlflf.-c), yan3 tcrdiri atas; 
-> banyak mil1utr., 2 -~ li:er selml-i 
-). did kaya rotas:um, :v1agnesium, dan Kaisium 
-> mcnir.zkatkan intake vitamin C, A, D. dan L 
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Pendt'eita juga :;ebaiknya ctisanmkan untuk kontrol rutin kc dokter gigi ut:tuk 
perawatan lesl- ;esi yang timbuJ, baik pada jaringan lunak mauputl pada jaringan ken,s. 
Pada kasus xerostomia yang parah) dapat pula digunakan saliva buatH1, ('Ol1iohnya; 
G!Lllldos!Wt.-® iv/!.nJfl1 i1fol~"tl1rizcr (Kenwood Labo;'l1tories}, N{ghttimc Spray (Omni! 
International), Ordi Balance A4tli"iuri?J~~ Cd (Laclede Professional Products, Inc). 
5'aliVltrti;J SJ'niltctic Saliva ,;pray (l~ebauer CoJ, dan 7(}(}thloweisiS) (SB Products. fncJ. 
IQit't'na sebe!umnya bdum pernah diJakukan peneHtiall seeUp'J sebagai 
pcmb:mding. maka pt'l1ditia.n ini met'Upaka!l penc:itian per.dahu:l1an yaH$; dapat 
dijadikall refCrfr'.si ull!uk pcnditian selanjutnya. 
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